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51 巻 3 号（2018 年 6 月 10 日発行）
落下量調整板墨書の本体適用―紀年銘唐箕「除外」の問題点―（織野英史）
五十嵐稔の民具研究―シリーズ 民具と出会う 4 ―（池田哲夫）
【民具短信】
救出した民具の行方―白馬・小谷村文化財レスキュー活動での経験―（細井雄次郎）






























50 巻 9 号（2018 年 12 月 10 日発行）
和歌山県東牟婁郡における磯漁の実態―太地町を事例として―（今川　恵）













51 巻 11 号（2019 年 2 月 10 日発行）
販売から見る農具の流通（一）―縄ない機について―（桂　眞幸）
気仙沼地方のコリョウと漁撈民具（II）―アワビカギ―（小野寺佑紀）
51 巻 12 号（2019 年 3 月 10 日発行）
民具実測図作成の意義と課題（小島孝夫）









二神島写真資料集　Photobook of Futagami Island
（2018 年 7 月 31 日発行）
　「共同研究　瀬戸内海の歴史民俗」における豊田渉家の家族写真を収録した














（2019 年 2 月 10 日発行）
　「共同研究　瀬戸内海の歴史民俗」による「二神司朗家文書　中世文書・系
図編」の続刊となる史料集。日本常民文化研究所蔵の「二神司朗家文書」の


























































































































































































（2018 年 3 月 20 日発行）






























































（2019 年 3 月 20 日発行）




















「非文字資料研究センター」　News Letter No. 40
（2018 年 9 月 30 日発行）
　『非文字資料研究センター　News Letter』40 号の発刊を記念して（小熊　誠）
2017 年度　非文字資料研究センター　第 3 回公開研究会
「上海租界と外国人社会について」
（孫安石・王建・菅野賢治・趙怡・東家友子）
2017 年度　非文字資料研究センター　第 5 回公開研究会
　「絵引から見た近世の南九州」（渡辺美季）　

























（2019 年 3 月 20 日発行）
2018 年度　非文字資料研究センター　第 1 回公開研究会
　宮古・八重山の御嶽と神社 
　―近代沖縄の地域社会と祭祀再編―（松山紘章）
2018 年度　非文字資料研究センター　第 2 回公開研究会
　円卓会議―中国・上海都市研究の新動向（久保茉莉子）
研究会報告
　横浜の貿易発展の歴史（ドナルド・ラップナウ）
　教育紙芝居を育てた先人が何を実現したかったのか
　　―紙芝居・創造と芸術―（高瀬あけみ）
研究調査報告
　旧オランダ領東印度（現インドネシア共和国）に
　　建てられた神社について（中島三千男・津田良樹・稲宮康人）
　フィリピンの神社跡地調査報告（稲宮康人）
　北九州市若松区惣牟田集落の中世景観に関する調査報告（田上　繁）
　亀岡－大津－愛荘－豊川紙芝居調査報告（新垣夢乃）
　被曳船（ヒカレブネ）から外航船へ
　―船上生活者の実態とその変容に関する研究・尾道調査報告―（松本和樹）
連載　戦時下メディア研究報告
　戦意高揚紙芝居コレクションにみる戦時下用語　「用語編」その 9 （原田　広）
連載　中国絵はがきコレクション紹介　非文字資料研究センター所蔵
　戦前中国の風俗絵はがきの世界（近藤恒弘氏　寄贈）
　⑦　北支民衆風俗（菊池敏夫）
連載　海外提携研究機関紹介②
　カナダ UBC における共同研究：前近代東アジアにおける国際関係の多面性（許南麟）
連載　海外提携研究機関紹介③
　韓国仁川大学の中国・華僑文化研究所―地域に根ざした中国・華僑研究―（李正熙）
